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La presente tesis titulada “Liderazgo en la exportación de tara en polvo peruano al mercado 
Chino en los años 2008 – 2014” busca demostrar que existe una relación positiva entre el 
liderazgo en costos y la exportación de tara en polvo al mercado Chino en los años 2008 - 2014. 
La presente tesis titulada “Liderazgo en la exportación de tara en polvo al mercado Chino en los 
años 2008 – 2014” está conformada por 7 capítulos, los cuales se detallan a continuación: 
 Capítulo I en esta tesis encontramos la introducción, en donde esta está compuesta por la 
realidad problemática, los antecedentes, el marco teórico y la justificación; además del problema 
y los objetivos. 
El capítulo II abarca el marco metodológico en donde  encontramos la hipótesis, las variables, 
operacionalización de variables, metodología, tipos de estudio, diseño, población, muestra, y 
muestreo, técnicas de instrumento de recolección de datos, métodos y análisis de datos y 
aspectos éticos. 
El capítulo III vemos los resultados de las variables que estudiamos en esta tesis que son: 
Liderazgo en costos y la exportación de tara en polvo durante los años 2008-2014. 
El capítulo IV está compuesto por la discusión. Así mismo el capítulo V abarca conclusiones. 
Además en el capítulo VI encontramos las recomendaciones, en el capítulo VII  podemos 
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La presente tesis titulada “Liderazgo en la exportación de tara en polvo al mercado Chino en los 
años 2008 – 2014” busca demostrar que existe una relación positiva entre el liderazgo en costos y 
la exportación de tara en polvo al mercado Chino en los años 2008 - 2014. 
El objetivo de esta tesis ha sido determinar la relación que existe entre el liderazgo en costos y la 
exportación de tara en polvo al mercado Chino en los años 2008 - 2014.  
Los resultados de la presente tesis se ha podido demostrar que nuestras hipótesis son verdaderas, 
ya que ha quedado demostrado que la relación entre el liderazgo en costos y la exportación de 
tara en polvo al mercado Chino en los años 2008 -  2014, es positiva. Además de afirmar que  el 
liderazgo en costos y el valor de exportación en FOB de tara en polvo al mercado chino en los 
años 2008 - 2014 es positiva; y que el liderazgo en costos y volumen de  exportación de tara en 










This thesis entitled "Leadership in tara powder export to the Chinese market in the years 2008 - 
2014" seeks to demonstrate that there is a positive relationship between cost leadership and tara 
powder export to the Chinese market in 2008 - 2014. 
 
The objective of this thesis is to determine what is the relationship between cost leadership and 
tara powder export to the Chinese market in the years 2008-2014. 
 
Thanks to the results of this thesis we can show that our assumptions are true, as it has been 
shown that the relationship between cost leadership and export of tara powder to the Chinese 
market in the years 2008-2014, is positive. In addition to affirming that cost leadership and the 
FOB export value of tara powder to the Chinese market in the years 2008 - 2014 is positive; and 
that cost leadership and export volume of tara powder to the Chinese market in the years 2008 -
2014 is positive. 
  
